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ABSTRACT
SiskaKusumaningrum.C0312059.AnAnalysisofDirectiveSpeechActs
xi
Employed bytheCharactersintheMovieEntitled TheInternship (A
PragmaticsApproach).Thesis:EnglishDepartmentofFacultyofCultural
Sciences.SebelasMaretUniversity.
Thisresearchaimsatanalyzingthedirectivespeechactswhichare
advisivesandmandativesbasedonTsui’stheoriesappliedbythecharacters
inamovieentitledTheInternship.Theobjectivesofthisresearchare:1)to
investigatethekindsofdirectivesusedbythecharacters,2)todescribehow
thecharactersemployedthedirectivesand3)tofindoutthereasonswhythe
charactersemployedthedirectivestoinform hisorherintentiontothe
addressee.
Thisresearchisadescriptivequalitativeresearch.Itusespragmatic
approachespecialyspeechactstheoriesininvestigatingthedata.The
sourceofdatainthisresearchisTheInternshipmovie.Thedatathemselves
aretakenfromthedialoguescontaininganadvice,awarning,aninstruction
orathreatthatarecolectedbyusingpurposivesamplingtechnique.The
Internshipmovieischosenasthesourceofdatabecausethereareanumber
ofdialoguescontainingdirectivespeechactsinthemovie.Therefore,a
numberofadvices,warnings,instructions,andthreatsarefoundinthemovie.
Theresultsofthisresearchshowthatthereare67datafoundinthe
movie.Theyareclassifiedinto28advisivescontaining19advicesandnine
warnings,and39mandativescontaining34instructionsandfivethreats.
Thus,altypesofthedirectivespeechactsarefoundinthemovie.
Inthisresearch,theresearcherexplorestheverbalandnon-verbal
expression.Theverbalexpressionmeansthatthespeakerutersdirector
indirectspeechacts,explicitorimplicitstatement,inhighorlowintonation.
Thenon-verbalrealizedthroughbodymovementsorgesture.
Theresearchalsoshowsthereasonswhythecharactersemploy
directivespeechactsincertainsituation.Theyaretoknowthestatusofthe
participants,toknowtherelationshipbetweentheparticipants,toknowthe
situationwhentheconversationhappened,andtofindoutthepurposeofthe
conversation.
Basedonthefindings,studentsareexpectedtoexploreothertypes
ofdirectives,suchasprohibitionorrequirement.Moreover,theyareexpected
to useotherclassificationsofspeech actssuch asrepresentatives,
commisives,expressives,ordeclarativesinothermovies.Theresearcheralso
suggeststhatotherresearcherstakeothermediabesidesmoviesuchas
novel,dailyconversationorelse.
Keywords:pragmatics,advisives,mandatives
